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Chinese Migrant Workers are group of people who are original farmers, but get away from 
their farmlands or countryside in order to immigrate to metropolis and to be employed as workers. 
Although they stay at or move around cities, Chinese Migrant Workers still keep their identification 
as farmers. As a result, they are called both farmers and workers in China. Chinese Migrant 
Workers originate from the farmers who left from farmland but only worked at small factories in 
their hometown. They experienced a series of identified names, from vagrants, flooded workers, a 
group of migrant workers to non-native workers, and changes of unit structure, social status and 
cultural psychology. 
In a time of media, this changes also presented in the relationship between Chinese Migrant 
Workers and media. Chinese Migrant Workers’ media literacy is a significant aspect in this 
relationship. Chinese Migrant Workers’ most ordinary cognitions, attitudes, minds, values and 
behavioral patterns will be influenced by accessing, using, understanding, criticizing and creating 
news media and news messages. And in modern society, a system of the most ordinary cognitions, 
attitudes, beliefs, way of thoughts, orientation of value and behavioral pattern reflect Individual 
Modernity. The composite knowledge and ability, Migrant Workers owns, to access, use, 
understand, analyze, value, criticize, and create the news information, news media and the meaning 
of news’ contexts might have great effects on their modernity. So, this research decides to explore 
and analyze weather and how the Chinese Migrant Workers’ news media literacy influenced their 
individual modernity. 
This research investigated Migrant Workers in Xiamen, Fujian Province of China. 
Questionnaire is the methods used to study. This research mainly aimed to know the situation of 
Xiamen Migrant Workers’ individual modernity through an empirical study based on 500 Migrant 
Workers in Xiamen. The result showed that Chinese Migrant Workers’ news media literacy 
contributes to the transformation of Migrant Workers’ personality and cultural structure towards 
modernity.  
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全国的大小村落；历史上，他们诞生在 20 世纪 80 年代。 





由和流动的可能。20 世纪 70 年代，中国的农村人口占 80％以上（1970 年为 82.6%，








策保障。就这样，20 世纪 80 年代，中国大批的农民离开了农村和农业，向城市
转移从事非农工作。就如农民工这样一个糅合的名称一样，在复杂而多方的孕育
之下，中国农民工诞生了。 
据人社部统计 2013 年发布的统计数据，目前，中国的农民工数量为 2.6894
亿，其中外出务工的农民工有 1.6610 亿人(中国新闻网 2014)。改革开放以来，农
民工成为工人阶级的重要组成部分，为工人队伍注入了新鲜血液(中工网 2012)。
2012 年 11 月 8 日，中国共产党第十八届全国代表大会在北京召开，26 名农民工
党员进入十八大代表行列，这也是农民工第一次以群体形象出现在中共全国党代





















进以人为核心的新型城镇化。着重解决好现有三个 1 亿人问题，即：促进约 1 亿


























































































































同意、非常同意 7 种回答，分别记为 1、2、3、4、5、6、7，农民工在阅读完每
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